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Introdução: O crescimento da população idosa no Brasil é um fenômeno recente. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2018, 
estima que em 2025, o Brasil passará a ocupar o 6º lugar no mundo em número de 
idosos. Esta realidade acarreta uma série de alterações epidemiológicas, políticas, 
econômicas e sociais. Bem como proporciona condições para o surgimento das 
Universidades aberta a pessoas acima de 50 anos.  A Universidade da Melhor Idade 
de Xanxerê - UMIX, oferece aos seus estudantes conhecimentos sobre a manutenção 
da saúde, prática de esportes, bem estar, autonomia no envelhecimento, inclusão 
digital, fortalecimento dos vínculos familiares, promoção do lazer, da arte e da 
cultura.  Objetivo: Apresentar a importância da UMIX na colaboração da promoção 
da saúde e do envelhecimento saudável.  Método: Os dados desta pesquisa foram 
construidos a partir de uma perspecitva cartografica, visto que um dos 
pesquisadorores atua na coordenação do curso (UMIX), e está em constate contato 
com os estudantes, presencialmente  e/ou nas redes sociais. Resultados: 
Componentes curriculares e os conteúdos das aulas foram planejados para que 
pudessem proporcionar aos estudantes mais autononia, saúde e bem-estar no 
processo de envelhecer. Conclusão: Conclui-se, que os componentes curriculares 
estudados pelos alunos da UMIX vem ao encontro das suas expectativas. A forma de 
os professores ensinar foi assertiva, compreensível e acolhedora. A pesquisa aponta 
ganho na rede de relacionamentos,  pelas amizades  decorrentes do convívio em  
sala de aula (nutrem carinho e afeto uns pelos outros e pelos professores que 
conduziam as aulas). Os alunos defendem que é de fundamental  importância ter 
uma aula de qualidade, o que ocorreu em  grande parte delas, ou seja, foram 
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proveitosas; muitos estudantes  reconheceram  os esforços dos profissionais docentes, 
entenderem que todo o conhecimento adquirido é válido. Apontaram que foi 
gratificante estar nesse curso, mesmo com os desafios que cada sujeito enfrentava, 
pois, isso fazia com que pensassem, refletissem e construíssem uma autopercepção; 
e que esses esforços valem a pena pelo crescimento pessoal de cada sujeito. Desta 
maneira, há melhoria na qualidade de vida nessa fase do desenvolvimento humano. 
A presente pesquisa dá conta da proposta feita de entender quais as percepções, 
os sentidos e as necessidades atribuídas pelas pessoas da primeira turma que 
frequentam a UMIX. Conclui-se que este curso de extensão muito contribui com a 
comunidade, não apenas para os que o frequentam, mas para todos os que 
participam do cotidiano dessas pessoas, uma vez que as aulas  envolvem também a 
família e a comunidade. 
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